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Előszó
A H ungaro-R uthenica c. period ika  harm ad ik  szám ában -  k iadvá­
nyunk utolsó írá sá t leszám ítva -  azoknak az e lőadásoknak  a  szövege o lv as­
ható, melyek Az ukranisztika m ai helyzete M agyarországon c. szegedi kon­
fe re n c iá n  hangzottak  el 2002. novem ber 15 -én.
A tudom ányos konferenciát a  Szegedi Tudom ányegyetem  Szláv F ilo ­
lóg ia i Tanszéke rendezte az U krán O rszágos Ö nkorm ányzat, a  Szegedi Uk­
rán  K isebbségi Ö nkorm ányzat és a  szegedi Szláv K ultú rák  B a rá ti K örének 
tám ogatásával.
A könyv m egjelenéséért az O ktatási és K ulturális M inisztérium nak 
tartozunk köszönettel.
П еред м ова
У  т р е т ь е м у  noMepi перюдичного видання H ungaro-R uthenica, з а  
ви н ятком  о с т а н н ь о !  cm am m i зб1рника, р о з т а ш о в а т  т е к с т ы  eucmynie, 
що прозвучали на конференци, я к а  в1дбулася у  Micmi С егедi 15 л и с т о п а ­
д а  2002 року  nid назвою  П роблем и сучасно'1 украУшстики в У горщ иш .
В о р г а т за ц и  науково! конференци приймали у ч а с т ь  К а ф е д р а  
Слов'янсъког фш ологи Сегедського у т в е р с и т е т у ,  Самоврядування 
у к р а т щ в  Угорщини т а  Micma Сегеда, Т овари ство  прихилънитв сло- 
в'янських культур  (м. Сегед).
36ipnuK M amepianie конференци виданий на к о ш т и  М Ы стер ств а  
o cb íth  та  культури УгорськоТ Республж и.
